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1 Liquidation de la succession Charles Deschepper, papiers remis sous scellés à Louis Deschepper par Henri




RICHARD LOUIS DESCHEPPER 
1 Extrait du registre aux naissances de la ville d’Ostende, 21 janvier 1888. Extrait du 
registre aux baptêmes de l’église anglaise d’Ostende, 3 août 1888. 
2 Fragments d’une enveloppe détériorée en papier kraft rouge portant comme 
inscriptions « Parchemins et papiers divers apparten nt à de Schepper Richard » et  
« Ces documents ont été trouvés dans le coffre-fort que ce dernier avait en location 
à la banque Nagelmakers, rue des Dominicains, et ouvert en notre présence par M. 
le huissier Smalt en vertu d’un jugement du juge de paix de Liège en date du 2 mars 
1914. Liège, ce 27 mars 1914, L’officier de police ». « Coffre-fort n° 329. 
SES PARENTS 
3 Extrait du registre aux baptêmes de la paroisse de Woking, comté de Surrey : 
- Elisabeth Dorothea Fryer, 30 octobre 1864. 
4 Contrat de mariage entre Monsieur Charles Nicolas Auguste Deschepper et 
Mademoiselle Elisabeth Dorothea Fryer. Acte passé le 8 septembre 1885 devant 
Désiré Serruys, notaire à Ostende. 
5 Démarches administratives préalables au mariage d’un ressortissant anglais avec 
un ressortissant étranger, 22 mai 1885. 
Faire-part de mariage de Charles Nicolas Auguste Deschepper et Elisabeth 
Dorothea Fryer, 7 octobre 1885 (2 ex.). 
Extrait du registre aux mariages de la ville d’Ostend  : 
- Charles Nicolas Auguste Deschepper et Elisabeth Dorothea Fryer, 
13 novembre 1885. 
Extrait du registre aux mariages du district de Guilford, comté de Surrey : 
- Charles Nicolas Auguste Deschepper et Elisabeth Dorothea Fryer, 7 octobre 
1885. 
6 Testament en anglais d’Elisabeth Dorothea Fryer, épouse de Charles Nicolas 
Auguste Deschepper, 15 janvier 1886. 
Testament en français d’Elisabeth Dorothea Fryer, épouse de Charles Nicolas 
Auguste Deschepper, 15 janvier 1886. 
 7 Extrait du registre aux actes de décès de la ville d’Ostende : 
- Elisabeth Dorothée Fryer, 31 janvier 1888. 
8 Correspondance adressée à Elisabeth Dorothea Fryer par le bureau d’avocats 
Shelton, Walker et Robinson, à Londres, Charles Beavis à Londres et Richard Fryer 
Morson à Wolverhampton à propos de la location du cottage « Wergs Cottages ». 
à Woking dans le Surrey (1884-1885) (29 documents). 
9 Analyse des relations entre Richard Fryer Morson et Shelton Walker et Robinson 
du 13 février au 4 mai 1885 au sujet du « Wergs Cottages » à Woking (Surrey).  
10 Annonce de la mise en vente, le 26 juin 1889, du « Wergs Cottages » à Woking 
(Surrey) (4 p.). 
11 Correspondance adressée par le bureau d’avocats Shelton, Walker & Taylor, 
succédant à Shelton, Walker et Robinson, à Londres à Charles de Schepper (1883-
1899) (61 documents).  
12 Inventaire des biens dépendant de la communauté qui a existé entre Monsieur 
Charles Deschepper et son épouse Dale Elisabeth Fryer, décédée à Ostende le 
31  janvier 1888 ainsi que de la succession de cell- i, établi le 20 avril 1888 par 
Henri Louis Berghman, notaire à Ostende. 
13 Acte de partage et de liquidation de la firme « Charles Deschepper et Cie » en 
dissolution, passé le 30 juillet 1898 devant Henri Louis Berghman, notaire à 
Ostende. 
14 Titre de propriété d’un immeuble situé à Ostende, Christinestraat, 126 appartenant 
à Charles Deschepper établi par Henri Louis Berghman, notaire à Ostende, 12 et 
26 août 1897 et bail de location en faveur de Edmond Ditte et Mathilde Deschepper, 
son épouse qui prend cours le 1 avril 1899. 
15 Inventaire en la mortuaire de Monsieur Charles Nicolas Auguste Deschepper dressé 
le 6 avril 1899 devant Henri Louis Berghman, notaire à Ostende et procès-verbal 




Dispositions destinées à assurer la fortune des intrvenants à l’acte (Richard Fryer, 
George Holyoake et William Fleeming Fryer), 24 juin 1847 (1 parchemin de 2 p. 
63 x 73 cm). 
17 Testament olographe de Dorothea Wightwick [tante d’Elisabeth Dorothea Fryer], 
6 avril 1882 et codicille du 7 novembre 1882. 
18 Extrait du registre aux mariages du district de Guilford, comté de Surrey : 
- Richard Fryer et Jane Boxall, 12 avril 1865 (2 ex.). 
19 Testament olographe de Richard Fryer, 12 septembre 1881. 
20 Extrait du registre aux décès du district de Guilford : 
- Richard Fryer, 19 février 1882. 
21 Frais inhérents à la dévolution des biens de feu Richard Fryer (1882-1883). 
22 Renouvellement de droits de sépulture pour Richard Fryer et Elisabeth Dorothea 
Fryer (1881-1883) (3 documents). 
23 Testament an anglais de Jane Boxall, veuve de Richard Fryer, 26 mai 1890 (2 ex.). 
Testament en français de Jane Boxall, veuve de Richard Fryer, 20 mai 1890.  
Idem, 26 mai 1890. 
24 Comptes des frais de maladie et de funérailles de Jan Fryer-Boxall, décédée à 
Ostende en juillet 1895 (16 documents). 
25 Frais inhérents à la dévolution des biens de feu Jane Fryer-Boxall, février 1896 
(2 documents). 
26 Etat des biens d’Elisabeth Walker de 1882 à 1897 (10 documents). 
GESTION DE LA FORTUNE DE RICHARD DESCHEPPER 
27 Jugement rendu par la Haute Cour de Justice le 6 août 1888, relative aux biens de 
Richard Louis de Schepper suite aux décès de Richard Fryer et Elisabeth Walker. 
28 Décompte final de Monsieur Richard Deschepper, mineur, sous la tutelle de 
Monsieur Louis Deschepper…succession des pères et mère dudit mineur, 
15 décembre 1899. 
29 Décharge donnée par Louise Hélin, veuve de Monsieur Cha les Deschepper à Louis 
Deschepper, 15 décembre 1899. 
30 Gestion de la fortune de Richard Deschepper en 1899, compte-rendu adressé  par 
Shelton et Cie à Louis Deschepper (1900) (3 documents). 
31 Idem en 1900, compte-rendu adressé  par Shelton et Cie à Louis Deschepper (1901) 
(3 documents). 
32 Idem en 1901, compte-rendu adressé  par Shelton et Cie à Louis Deschepper (1902) 
(2 documents). 
33 Idem en 1902, compte-rendu adressé  par Shelton et Cie à Louis Deschepper (1903) 
(6 documents). 
34 Idem en 1903, compte-rendu adressé  par Shelton et Cie à Louis Deschepper (1904) 
(8 documents). 
35 Idem en 1904, compte-rendu adressé  par Shelton et Cie à Louis Deschepper (1905) 
(10 documents). 
36 Idem en 1905, compte-rendu adressé  par Shelton et Cie à Louis Deschepper (1906) 
(5 documents). 
37 Idem en 1906, compte-rendu adressé  par Shelton et Cie à Louis Deschepper (1907) 
(4 documents). 
38 Idem en 1907, compte-rendu adressé  par Shelton et Cie à Louis Deschepper (1908) 
(3 documents). 
39 Idem en 1908 et1909, compte-rendu adressé  par Shelton et Cie à Louis Deschepper 
(1909) (5 documents). 
40 Idem de 1894 à 1907, compte-rendu adressé  par John Eggi ton et Cie à Louis 
Deschepper (1899-1908) (16 documents). 
41 Correspondance d’Egginton et  Cie à Jane Fryer (1892- 4), à Charles de 
Schepper (1894-1898) et à Louise Hélin, veuve de Charles de Schepper (1899-
1900) (29 documents). 
 
